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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
1. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan (Q.S Al Insyiroh: 6). 
2. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan (31:22). 
3. Teruslah berjuang sebab orang lain tidak akan pernah sanggup mengerti 
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Jannah, Asfiyatul. 2018. The Application of Contextual Teaching Learning 
Modelby Using Snake and Ladder Game to Improve the Students’ 
Learning Result on Theme the Region I Live in the Social Studies and 
Indonesian in IV Grade of SD N 02 Pesagi. Thesis. Teacher of 
Elementary School Education. Teacher Training and Education 
Faculty.Muria Kudus University.Advisors (I) Dr. Sri Utaminingsih, 
M.Pd (II) IkaOktavianti, S.Pd, M.Pd. 
Key words: Contextual Teaching Learning, Snake and Ladder Game, Learning 
Result, the Theme of Region I Live 
This research aims to describe the improvement of students’ learning 
result and teacher skill by applying the Contextual Teaching Learningmodel 
through the snake and ladder game on theme the region I live in the socials studies 
and Indonesian. 
This classroom action research was conducted in IV grade of SD N 02 
Pesagi with a teacher and 26 students as a subject. It is available in two cycles. 
Each cycle consists of two meetings and four stages. The four stages are a 
planning, implementation, observation and reflexion. The independent variable is 
the Contextual Teaching Learningmodel and snake and ladder game meanwhile, 
the dependent variable is the students’ learning result on theme the region I live in 
the socials studies and Indonesian and teacher teaching skill. The instruments of 
research include test, observation, interview and documentation. The data analysis 
of this research is a quantitative research. 
 The result of this research shows that the teacher teaching skill through 
Contextual Teaching Learningmodel increases 74,16% (good) in cycle I to 
88,75% (very good) in cycle II.  The students’ achievement increases significantly 
in the material of socials studies between cycle I 61,5% (enough) and cycle II 
80,7% (good), in the material of Indonesian between cycle I 57,6% (enough) and 
cycle II 76,9% (good).It is supported by increasing the students’ skill of socials 
studiesin cycle I 65,10% (good) to 82,45% (good) in cycle II. In the material of 
Indonesian increases 68,37% (good) in cycle I to 81,86% (very good) in cycle II. 
 The use of Contextual Teaching Learningmodel through snake and ladder 
game can improve the students’ learning result on theme the region I live in the 
socials studies and Indonesian in IV grade of SDN 02 Pesagi. The teacher should 
apply the Contextual Teaching Learningmodel by using snake and ladder game in 











Jannah, Asfiyatul. 2018. Penerapan Model Contextual Teaching Learning 
Berbantu Permainan Ular Tangga Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Siswa Pada Tema Daerah Tempat Tinggalku Muatan Ilmu Pengetahuan 
Sosial dan Bahasa Indonesia Kelas IV SD N 02 Pesagi. Skripsi. Program 
Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus, Pembimbing (I) Dr. Sri 
Utaminingsih, M.Pd (II) Ika Oktavianti, S.Pd, M.Pd. 
Kata Kunci: Contextual Teaching Learning, Permainan ular tangga, Hasil Belajar, 
Tema Daerah Tempat Tinggalku 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatkan hasil belajar 
siswa dan keterampilan mengajar guru dengan menerapkan model pembelajaran 
Contextual Teaching Learning berbantu permainan ular tangga pada Tema daerah 
Tempat Tinggalku Muatan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa Indonesia. 
 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD N 02 Pesagi 
dengan subjek penelitian guru dan 26 siswa yang berlangsung selama dua siklus 
masing-masing siklus terdiri dari dua pertemuan. Setiap satu siklus terdiri dari 
empat tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi.Variabel 
bebas dalam penelitian ini adalah model Pembelajaran Contextual Teaching 
Learning dan permainan ular tangga, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil 
belajar siswa pada tema Daerah Tempat Tinggalku muatan IPS dan Bahasa 
Indonesia dan keterampilan mengajar guru.Metode pengumpulan data berupa tes, 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari tindakan yang 
dilakukan dianalisis secara kuantitatif. 
 Hasil penelitian ini terdapat peningkatan, pada keterampilan guru 
pengelolaan pembelajaran model Contextual Teaching Leraning siklus I 74,16% 
(baik) menjadi 88,75% (sangat baik) siklus II. Ketuntasan belajar siswa aspek 
pengetahuan yang cukup signifikan muatan IPS antara siklus I 61,5% (cukup) dan 
siklus II 80,7% (baik), muatan Bahasa Indonesia antara siklus I 57,6% (cukup) 
dan siklus II 76,9% (baik), didukung dengan peningkatan keterampilan siswa 
muatan IPS pada siklus I 65,10% (baik) menjadi 82,45% (baik) siklus II, muatan 
Bahasa Indonesia pada siklus I 68,37% (baik) menjadi 81,86% (sangat baik) 
siklus II. 
 Penggunaan model pembelajaran Contextual Teaching Learning berbantu 
permainan ular tangga dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada Tema daerah 
Tempat Tinggalku muatan IPS dan Bahasa Indonesia kelas IV SDN 02 Pesagi. 
Disarankan guru menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching Learning 
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